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turesbetween4.2Kand300K. Andthe c r -Tcurve.the6-Hcurveandneutrondiト
fractionarealsozneasuredonthesaEIeSinglecrystalbyDr.∫IidaWhomadethe
singlecrystal. Allthesedataindicatethatthisoxidehasthecharacteristics
ofzbagneticpropertiesot2D-AFT.
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